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学歴水準 雇用者 被雇用者 自営業者 家庭内労働（無給）
全体
未就学
小学
中学
高校
大学専科
大学本科
研究生以上
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
48.7
13.2
20.6
41.6
66.6
88.9
94.3
96.4
4.0
0.8
2.2
4.1
6.4
4.4
3.1
2.1
44.7
83.5
74.9
51.2
24.1
5.6
2.1
1.4
2.6
2.4
2.4
3.1
2.9
1.1
0.5
0.1
出所：『2014年 中国人口和就業統計年鑑』（中国統計出版社、2014年11月）
より作成。
表２　就業形態からみた学歴水準
学歴水準 雇用者 被雇用者 自営業者 家庭内労働（無給）
全体
未就学
小学
中学
高校
大学専科
大学本科
研究生以上
100.0
1.9
18.5
47.9
17.1
8.5
5.5
0.5
100.0
0.5
7.8
48.9
27.2
9.2
4.2
0.3
100.0
0.4
9.8
48.9
27.2
9.2
4.2
0.3
100.0
3.6
30.9
54.9
9.2
1.1
0.3
0.0
100.0
1.8
17.4
57.3
19.0
3.5
1.1
0.0
出所：表１に同じ。
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